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Viñeta Histórica:
IRGINIA !PGAR NACIØ EN 7ESTlELD .EW *ERSEY %STADOS 5NIDOS 
Su padre era un apasionado por la ciencia, como pasatiem-
po y en sus ratos libres se entretenía con un laboratorio que 
fue armando en el subterráneo de su casa. Sin embargo, no disponían 
DE MUCHOS  RECURSOS  POR  LO  QUE  ELLA  DEBIØ  TRABAJAR  PARA  AYUDAR  A  SU 
mantención desde sus años escolares. Estudiante destacada no pudo 
asistir a la prestigiosa escuela de Medicina de Oxford ya que en aque-
LLOS  A×OS  	  NO  SE  ACEPTABAN MUJERES  0OR  ESTO POSTULØ  Y  QUEDO 
en la escuela de Medicina de la Universidad de Columbia, NY. El vier-
nes negro de 1929 la encontró en medio de sus estudios, pero pudo 
terminarlos gracias a un préstamo facilitado por un pariente cercano. 
Luego de terminar su internado, inició una Residencia en Cirugía en el 
(OSPITAL 0RESBITERIANO DE .UEVA 9ORK 3U IDEA ERA GRADUARSE DE CIRUJANO 
E INICIAR UNA CONSULTA PRIVADA %L JEFE DE CIRUGÓA DE SU SERVICIO DURANTE 
su segundo año de residencia, sabiendo la situación de la Dra. Apgar, 
LE SUGIRIØ DEDICARSE A LA ANESTESIA 3ABÓA QUE LAS MUJERES CIRUJANOS NO 
habían podido formarse una consulta. Los pacientes preferían a los ciru-
JANOS HOMBRES #ON UNA DEUDA DE ESTUDIOS A CUESTAS Y UNA FAMILIA QUE 
necesitaba su ayuda, sabía que no podía permitirse esa situación. Inició 
su entrenamiento en Anestesiología como se hacía en esos años. Estuvo 
aproximadamente un año con las enfermeras anestesistas de Hospital 
Presbiteriano de Nueva York y los complementó con una estadía de seis 
MESES CON EL $R 2ALPH -ILTON 7ATERS EN LA 5NIVERSIDAD DE 7ISCONSIN EN 
-ADISON %L $R 7ATERS FUE EL FUNDADOR DEL PRIMER DEPARTAMENTO ACADÏ-
mico de anestesiología en el mundo. Luego continuó su formación con 
el Dr. Emery Rovenstine en el Hospital Bellevue en Nueva York. Volvió a 
Columbia en donde llegó a ser Jefe del Departamento de Anestesia y 
UNA DE  LAS PRIMERAS MUJERES EN SER PROFESOR TITULAR DE !NESTESIOLOGÓA 
!  LOS   A×OS DEJØ  EL  CARGO DE  *EFE  DE DEPARTAMENTO  Y  COMENZØ  SU 
práctica de Anestesia obstétrica. En 1949, en un desayuno informal con 
algunos estudiantes, uno de ellos le preguntó cómo se debería evaluar 
a un recién nacido. En la cafetería tomó un lápiz y una servilleta y anotó 
cinco signos a evaluar y les dio una valoración desde cero al dos a cada 
uno de ellos (color, frecuencia cardiaca, irritabilidad, tono muscular y 
esfuerzo respiratorio). Había nacido el Test de Apgar. “A Proposal for 
a New Method of Evaluation of the Newborn Infant.” fue el artículo 
publicado en la revista Anesthesia & Analgesia el año 1953 que resumía 
SUS ESTUDIOS Y JUSTIlCABA EL USO DE ESTE SCORE QUE TANTO HA AYUDADO A 
los cuidados neonatales en el mundo entero. Luego de este hito siguió 
SU CARRERA ACADÏMICA LOGRANDO UN -ASTER EN SALUD PÞBLICA EN  Y 
realizando estudios sobre malformaciones genéticas en recién nacidos 
en la National Foundation, de la que fue directora.
0OSEÓA  UN  TALENTO  INNATO  PARA  LA  MÞSICA  Y  ARTES  MANUALES  LOGRANDO 
construir con sus manos un violín, un cello, una viola y un mezzo violín.
6IRGINIA !PGAR  FALLECIØ EN  2ECIBIØ MÞLTIPLES PREMIOS DURANTE SU 
vida y fue honrada con la emisión de sellos postales con su imagen 
veinte años después de su fallecimiento.
VIRGINIA APGAR (1909-1974)
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